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El filòsof anglès Tomas Hobbes va viure molts anys –noranta-
un– i va escriure moltes obres –uns quaranta-cinc títols–. Però,
almenys al nostre país, el públic culte coneix només una petita
part de la seva producció, val a dir, uns pocs títols pertanyents al
seu pensament polític: el Leviatan i El ciutadà. Tanmateix, a part
d’altres obres polítiques de molta importància, Hobbes ens va dei-
xar escrits epistemològics, filosòfics, matemàtics, físics, jurídics,
històrics, literaris, teològics, antropològics i ètics que, tot mostrant
la globalitat dels seus interessos intel·lectuals, l’assenyalen com
un dels cims de la filosofia anglesa. Però el nucli de la seva pro-
ducció el forma la trilogia publicada al llarg de setze anys, els E l e-
ments de filosofia.
El mateix filòsof que, després d’un viatge per Europa al llarg de
l’any 1634, en què va conèixer Galileo Galilei i Marinus Mersenne,
entre altres científics i pensadors d’aquell temps, ens diu, de retorn
ja a Anglaterra: “penso a articular els meus coneixements. Els diver-
sos moviments em porten a les desiguals espècies de les diverses
coses i als enganys de la matèria, així com als moviments interns
dels homes i als replecs del cor, i, finalment, als béns del poder i de
la justícia; de manera que em submergeixo en aquests estudis, car
el Cos, l’Home i el Ciutadà contenen tots els gèneres de la filosofia.
Decideixo escriure tres llibres sobre aquestes coses, i per a mi arre-
plego dia a dia els materials”1. Els llibres aniran sortint a poc a poc
de la ploma de l’escriptor, però no en l’ordre que ell havia planejat,
de fet, en 1642 es publicarà el De Cive, en 1655 el De Corpore i en
1658 el De Homine.
Aquest any 2000 dos esdeveniments editorials posen d’actuali-
tat una d’aquestes obres cabdals i poc conegudes del filòsof anglès,
el De Corpore: la publicació de la primera edició crítica i l’edició de
la seva traducció castellana. Abans, però, de parlar d’aquests esde-
veniments, parlem del contingut i la significació de l’obra.
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1. L’obra
El De Corpore no sorgeix espontàniament de la ploma de Hob-
bes. Cap a l’any 1632 havia escrit un Breu tractat sobre els primers
p r i n c i p i s2, en el qual exposava ja el nucli del seu sistema mecanicis-
ta, encara que hi faltessin alguns dels elements que arribarien a ser
clau –com ara la funció del llenguatge– o hi hagués algunes afirma-
cions que després serien corregides, com la substancialitat de les
espècies. Uns anys més tard, presa ja la decisió d’escriure la seva tri-
logia, Hobbes redacta una Lògica i una Filosofia primera3, que
seran les bases de les futures dues primeres parts del De corpore, i
en 1640 difon entre els seus amics alguns exemplars manuscrits
dels Elements de Dret natural i polític4, que no seran publicats en
dues parts fins deu anys més tard; l’autor hi exposa el nucli de la
seva teoria lingüística del coneixement, que ja apareixia en la L ò g i-
ca i que no abandonarà mai.
Comença aleshores una etapa molt productiva en la biografia
de Hobbes, que coincideix amb els primers anys del seu exili
voluntari a Paris. És llavors que escriu dos tractats d’òptica5, les
Objeccions a les Meditacions metafísiques de Descartes6, la primera
edició del De cive7 i l’A n t i - W h i t e8. En 1645 Charles Cavendish redac-
ta unes notes al document A 109, en 1646 Hobbes redacta el seu ter-
cer tractat d’òptica, que titula A Minute or first draught of the Opti-
ques in two parts. The first of illumination. The second of vision1 0, i,
finalment, de l’any 1653 conservem una versió parcial anglesa de la
redacció quasi definitiva del De corpore que Hobbes havia redactat
a Paris en 16491 1.
Va ser segurament després d’aquesta redacció que Hobbes
reflexionà sobre el contingut del capítol VI sobre el Mètode i el va
sotmetre a una ampliació i una revisió profundes. De retorn a
Anglaterra, Hobbes prepara l’edició de la primera part de la seva
trilogia, que apareixerà a Londres, com ja hem dit, en 1655, després
d’una sèrie de desagradables incidents provocats pels seus ene-
mics. Aquests –especialment el matemàtic John Wallis i el profes-
sor d’astronomia i després bisbe Seth Ward– encendran de seguida
la polèmica atacant Hobbes amb un seguit d’escrits, als quals res-
pondrà sempre l’autor. Aquests escrits fan referència sobretot a
qüestions matemàtiques, però s’estendran als problemes físics i
arribaran a tocar aspectes de la vida personal de Hobbes1 2.
El De corpore comprèn quatre parts: la primera, C o m p u t a t i o
sive Logica, tracta de les qüestions relatives a la lògica i l’epistemo-
logia; la segona, Philosophia Prima, exposa els significats dels ter-
mes bàsics de la filosofia, com ara el d’espai, temps, cos, accident,
causa, etc., i les nocions bàsiques relatives a la quantitat; la tercera,
De rationibus motuum et magnitudinum, exposa una geometria
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del moviment –on trobem la cèlebre noció de c o n a t u s–, així com
els principis de la física de l’equilibri i de l’òptica; finalment, la quar-
ta part, Physica sive Naturae phaenomena, tracta de la sensació ani-
mal, de l’univers i dels diferents fenòmens físics que afecten els
sentits, mentre que el darrer capítol es dedica a la gravetat.
No és pas intenció nostra fer aquí una exposició exhaustiva del
pensament contingut en l’obra de Hobbes, sinó tan sols considerar
alguns aspectes característics i que poden interessar més al lector
d ’ a v u i .
En primer lloc, la dimensió lingüística de la concepció del
coneixement. Efectivament, ja en el seu primer esbós dels anys
trenta i en la primera part dels Elements of Law, Hobbes atribueix
una naturalesa lingüística a la constitució de la raó, de manera que
tant per gènesi com per estructura la raó s’identifica amb el llen-
guatge i es manté dins els mateixos límits d’aquest. L’home cons-
trueix en un principi l’artifici del llenguatge mogut per la curiositat
envers el coneixement del seu entorn i com a ajut de la seva dèbil
memòria; anirà així creant marques o notes capaces de recordar-li
objectes i relacions, unes notes que es convertiran en signes quan
decideixi de compartir-les amb altres individus. Aquests signes –els
noms– tindran uns significats absolutament arbitraris atorgats mit-
jançant un pacte tàcit entre els membres de la comunitat humana; i
designaran els fantasmes o sensacions (anomenats per Hobbes
també idees o conceptes) singulars que l’organisme corporal for-
marà com a reacció dels esperits animals interns a l’acció que sobre
els òrgans sensorials externs exerceixen els cossos. Segons la h i p ò-
tesi aniquilatòria que encapçala la segona part de l’obra, d’aquests
cossos nosaltres no en sabem res fora de la seva existència, mentre
que els objectes amb què compta el nostre coneixement i la nostra
reflexió són les dites sensacions, mers efectes materials d’una reac-
ció orgànica.
El llenguatge aixi constituït consta de quatre propietats bàsi-
ques: l’a r b i t r a r i e t a t, la u n i v e r s a l i t a t, la categorització i la v e r i t a t / f a l-
s e t a t, que són les propietats constitutives de la raó humana1 3. D’a-
questa manera, diu Hobbes, “encara que la significació dels noms
depengui del costum dels homes, no així la veritat de les proposi-
cions, és a dir, la connexió dels noms un cop rebuda la significació,
que no depèn d’ells, sinó de la raó”1 4. Un cop establerts els noms,
aquests assoleixen universalitat segons diversos graus d’extensió
que permeten la seva suma o resta en les proposicions, un càlcul
que atribueix necessitat a les mateixes proposicions; la combinació
d’universalitat i necessitat confereix la seva veritat a les proposi-
cions, les quals, sumades o restades adequadament, formaran els
raonaments o sil·logismes. Els noms, bases de l’exercici de la racio-
In Th. Hobbii Philosophiam
Exercitatio Epistolica. John
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nalitat, formen diferents escales o ordres –les categories–, la combi-
nació de les quals ha d’obeir a unes regles determinades1 5.
El nostre autor defineix la filosofia com “el coneixement adquirit
mitjançant un raonament correcte dels efectes o fenòmens a partir
de la concepció de les seves causes o generacions i, de forma inversa,
de les generacions possibles a partir dels efectes ja coneguts” (De cor-
pore, c. I, 2). Reconeix així dos ordres epistemològics, al primer dels
quals pertanyen les ciències amb proposicions apodíctiques, com
ara la geometria i la política, i al segon les ciències amb proposicions
només possibles, com són la física i ciències afins. Però el capítol VI
de l’obra que comentem, dedicat al mètode, presenta la introducció
de dues nocions noves en el si d’aquesta epistemologia, una intro-
ducció que explicaria l’endarreriment en la publicació de l’obra.
Aquestes nocions són la de moviment, entesa quasi com una intuï-
ció no empírica i dogmàtica, molt a prop de les concepcions carte-
sianes, i la de definició genètica, que per primera vegada apareix al
costat de la de definició nominal; però cap d’aquestes dues nocions
no afecta la continuïtat del pensament de Hobbes, contràriament al
que han volgut veure alguns estudiosos del filòsof anglès1 6. Aquest
rep clarament la inspiració del nominalisme ockhamià que s’ense-
nyava a Oxford en els anys que ell hi va estudiar (1603-1607), encara
que abandona el realisme segons l’entén el franciscà, mentre que
hereta d’aquest sobretot la concepció subjectivista de la raó i la com-
prensió de la ciència des de l’objectivació del formalisme, una doble
herència que determinarà tota la modernitat.
Podríem dir que la filosofia de Hobbes ve caracteritzada per
l ’e x t e r i o r i t a t aplicada a tots els àmbits, en contra de la i n t e r i o r i t a t
que domina alguns aspectes del pensament de Descartes –com l’e-
xistència de les idees innates i del jo pensant o el coneixement de
les essències– coherentment amb el seu sistema dualista. Hobbes
estableix un aplicació del model mecanicista admetent només els
cossos de tres dimensions i els moviments, la diferència del quals
prové de la diferència dels diversos c o n a t u s, de manera que s’esta-
bleixin diversos nivells de realitat. Però Hobbes ressalta la cons-
tructivitat lingüística d’aquest model mecanicista, per la qual cosa
l’epistemologia rep una concepció semiòtica que unifica les parts
de la seva trilogia al mateix temps que va més enllà de la concepció
estrictament nominalista i acosta el sistema a la sensibilitat actual1 7.
Aquesta breu exposició dels principis epistemològics contin-
guts en el De corpore ens porta a preguntar-nos si el sistema de
Hobbes inclou una concepció metafísica. La conveniència d’aques-
ta pregunta, a part de la seva actualitat1 8, prové tant de la considera-
ció de la seva posició –prou explícita en la segona part de l’obra–
com de la diversitat d’ús que fem del terme “metafísica”.
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en dos gran grups: Cossos (o
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blirà quan passi a tractar de les
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combinació entre les catego-
ries les trobem en el capítol V,
2-9, del De corpore.
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ducció de la traducció castella-
na del De corpore.
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l’obra de Y.C. ZA R K A, Hobbes i
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18. Vegeu P. MA G N A R D, “Phil o-
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que”, Thomas Hobbes, Philo-
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Zarka et J. Bernhardt, PUF, Paris
1988, pp. 29-37, i Y.C. ZA R K A,
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Cambridge Companion to Hob-
b e s, Ed. Tom Sorrell, Cambrid-
ge University Press, Cambridge
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El nostre autor pertany al cor d’escriptors humanistes que, ja des
dels temps del Petrarca, blasmaven els metafísics com a autors d’un
llenguatge fals i obscur amb el qual, sota la pretensió d’alta i privile-
giada saviesa, buscaven d’imposar la seva autoritat a un poble igno-
rant. La relació entre llenguatge i poder és vista amb claredat per
Hobbes, que en denuncia l’abús no solament en les obres episte-
mològiques sinó també en les polítiques, des del L e v i a t h a n fins al
B e h e m o t h. Però és el mateix objecte de la metafísica que és negat
com a objecte d’un possible coneixement filosòfic. En efecte, “e l s
ens que transcendeixen la naturalesa”, o sigui aquells que no són
imaginables a partir de la seva constitució tridimensional, no poden
ser coneguts per la intel·ligència humana. Els metafísics han comès
l’error de prendre el terme e s s e –que no és sinó un verb mitjançant
el qual substantivem una acció– com un nom, val a dir, com a sinò-
nim de e n s, i d’entendre així que aquest “és allò que té ésser, de
manera que l’ésser, segons ells, tindrà ésser, i aquest ésser un altre
ésser, fins a l’infinit”, cosa que farà néixer les e n t i t a t s, les e s s è n c i e s,
les q u i d d i t a t s, etc. Resumint, diu el nostre autor, “la metafísica no és
altra cosa que –sota el nom de ciència introduït en el món per no sé
quin mal esperit– la llicència de parlar de Déu temeràriament”1 9.
Hobbes rebutja, per tant, la metafísica entesa com a ciència i
que freqüentment és confosa amb l’ontologia. És la mateixa con-
cepció de metafísica que rebutjarà Kant, val a dir, aquella que pre-
tén d’atribuir objectivitat a les idees reguladores de la raó, i que
encara trobem present –lligat a alguna mena de realisme– en
alguns cercles intel·lectuals, donant suport a determinades ideolo-
gies religioses. Com hem dit, també rebutja Hobbes des de les seves
posicions la metafísica cartesiana que, per manca d’un coneixe-
ment suficient de la tradició, entreté durant molt de temps la filoso-
fia en alguns dels seus aspectes.
Però la metafísica pot ser entesa en un sentit que la fa insepara-
ble de la filosofia i, per tant, necessària, sense que per això hagi de
caure en els paranys del realisme. Seria la metafísica com a concep-
ció del rerefons que, d’una banda, fa possible l’assoliment intel·lec-
tual de la unitat i la globalitat que pretén la filosofia i, d’altra banda,
caracteritza i dóna continuïtat i sentit històric a aquesta tasca que
des de fa 2.600 anys l’Occident ha portat endavant amb la convicció
més o menys ferma de la seva utilitat. És aquesta la metafísica que
trobem present en els grans filòsofs i que s’expressa com la cons-
trucció de nous nivells metalingüístics que expliquen i reinterpre-
ten els vells conceptes de la filosofia, alhora que en creen de nous.
Potser no trobem aquesta metafísica en el De corpore. En
aquest, Hobbes exposa una filosofia primera que, segons voluntat
expressa de l’autor, pretén de ser una fixació del vocabulari, és a
dir, una “vera, propria et accurata nomenclatura rerum” (A n t i - W h it e,
19. A n t i - W h i t e, c. IX, 16; c.
XXVIII, 4 i 9. Per a un tracta-
ment més ampli de la qüestió,
vegeu B. FO R T E Z A, “La influen-
cia de Francisco Suárez en
Tomás Hobbes”, C o n v i v i u m .
Revista de Filosofía, serie II, 11,
1998, esp. pp. 44-56.
c. XIV, 1), per tal de poder construir amb rigor les bases científi-
ques de la concepció mecanicista. Per això posarà a continuació les
bases d’una geometria del moviment i d’una físico-matemàtica que
sostinguin i promoguin el desenvolupament de les ciències.
Podríem afegir-hi potser que aquesta absència de metafísica
–que pot haver exclòs Hobbes d’estar entre els “grans”– és la que
ha provocat la discussió dels estudiosos sobre la unitat o manca
d’unitat del seu sistema. Sense entrar aquí en la qüestió, diguem
que per a nosaltres aquesta unitat ve assegurada per la concepció
lingüística de tota la filosofia hobbesiana. El llenguatge és per al
nostre autor un constructe humà generador d’altres constructes
intel·lectuals (les ciències, les lleis naturals, els pactes polítics) que
fan possible la producció d’artefactes (tecnològics, deontològics,
institucionals) que malden per aconseguir permanentment la pau
i un grau més alt de benestar. Lluny d’instal·lar-se en un conven-
cionalisme banal, Hobbes parteix d’una “crítica de la raó humana”
que fa coincidir els límits d’aquesta amb els límits del llenguatge,
atorgant, però, a aquest la capacitat d’objectivació que fa possible
la transformació de la naturalesa amb vista a uns fins.
Però, en lloc d’aprofundir en aquesta direcció semiològica
–que suposava un trencament en el seu segle que no serà recollit
fins al nostre–, Hobbes renuncia a una fonamentació metafísica
del seu pensament i segueix la línia pròpia de la modernitat, mar-
cada pel cienticisme i l’utilitarisme, que fragmenten el saber i con-
sideren improcedents les preguntes de l’individu que pretenguin
desbordar la limitació i la rigidesa dels protocols científics.
Les matemàtiques ocupen un lloc central en el De corpore. Ja
en el capítol VII, després d’anunciar la hipòtesi aniquilatòria i d’as-
sumir les definicions aristotèliques d’espai i temps, Hobbes defi-
neix què sigui l’u i què sigui el n o m b r e, per acabar tractant les
qüestions sobre l’i n f i n i t i el mínim divisible; i, dins la mateixa
segona part, dedicarà el capítol XII a l’estudi de la quantitat, men-
tre que tractarà qüestions geomètriques a partir del capítol XIII
fins al XXIV.
Hobbes emprèn la reforma de la geometria euclideana a partir
sobretot de dues qüestions: les definicions bàsiques de p u n t, l í n i a
i superfície i el desenvolupament d’una geometria cinètica. Les
entitats geomètriques no són considerades com a idees sinó com
a “coses” generades en el temps mitjançant el moviment, la qual
cosa, a més de “fisicitzar” la geometria, “geometritza” l’aritmètica:
el continu resulta prioritari respecte al d i s c r e t, de manera que l’u
serà assimilat al punt, el qual és considerat “com un cos amb una
dimensió nul·la, encara que sempre n’ha de tenir alguna” (De cor-
p o r e, VIII, 12).
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Així la determinació de la quantitat mitjançant l’e x p o s i c i ó, és a
dir, el mesurament de la quantitat mitjançant un mètode visible i
tangible, es troba necessàriament a la base d’un sistema mecanicis-
ta que resulti tecnològicament eficaç a l’hora de construir i trans-
formar. D’aquí que, amb l’ajut de la noció de c o n a t, entès com a
unitat mínima del moviment, es posin les bases d’una geometria
cinètica que farà possible el construccionisme de Hobbes. Ell, en
efecte, distingirà entre la demostració científica, que es basa en les
definicions de la geometria, i l’ars construendi, que es basa en els
postulats i que pretén no demostrar teoremes sinó resoldre proble-
mes. Aquest construccionisme serà emprat per Hobbes a l’hora de
solucionar els vells problemes de la quadratura del cercle, la dupli-
cació del cub, la cubicació de l’esfera, la trisecció de l’angle, etc.,
però serà al mateix temps l’arma per a demostrar la inutilitat de l’à l-
g e b r a (vg. De corpore, final del c. XX). Aquest va ser el punt neuràl-
gic que el va enfrontar directament a Wallis i indirectament als
millors matemàtics del seu temps i que de fet el va condemnar al
fracàs. Ell s’alçava contra un tipus de matemàtica que aritmetitzés la
geometria convertint en equacions fetes de signes generalitzadors
les quantitats clarament intuïdes i generades pel moviment, pel
traç. És possible que amb aquest construccionisme i amb la geome-
tria generativa que aquest exigeix, Hobbes volgués restar fidel a
Aristòtil i la seva concepció del continu de la p h y s i s; potser la seva
lectura del filòsof d’Estagira –més seriosa, sens dubte, que la de la
majoria dels seus contemporanis– li feia mantenir, malgrat la frag-
mentació i la cosificació de la naturalesa que porta a terme la
modernitat, algun aspecte de la seva concepció unitària del món,
de la mateixa manera que manté la seva concepció semiològica.
La física del De corpore –i per raons diferents de les de la
matemàtica– tampoc no participa plenament de l’orientació que
pren en el seu temps, cosa que fa que el seu autor no sigui prou
acceptat en aquest camp2 0. Hobbes comença per l’estudi de la sen-
sació en quant aquesta és considerada “principi dels mateixos prin-
cipis” del coneixement, és a dir, dels fenòmens, i el conjunt d’a-
quests és el que anomenem naturalesa. Aquesta és composta per
cossos mòbils de tres gèneres: els fluids, com l’èter, els consistents i
els que són mescla de tots dos. En un univers que no coneix el buit,
els cossos són formats no per àtoms sinó per corpuscles. 
Hobbes assumeix les tesis dels astrònoms i físics més impor-
tants del seu temps, com ara Copèrnic, Kepler, Galileu o Harvey,
però el seu mètode no permet cap aportació significativa. Lluny de
l’experimentalisme, ell aplica el deductivisme hipotètic que, partint
dels principis generals de la físico-matemàtica, permet unes con-
clusions només possibles, la bondat de les quals vindrà confirmada
20. De fet, Hobbes mai no va
ser admès en la Royal Society
malgrat els intents que va fer
per entrar-hi. L’orientació ex-
perimentalista baconia na que
dominava entre els membres
de la Societat, junt amb les
polèmiques sostingudes per
Hobbes,  les seves posicions
polítiques i la seva fama d’ateu,
ho van fer impossible.
en tot cas per la pràctica. El camí de la inducció semblava a Hobbes
massa dispers i anàrquic, mancat de rigor científic i autoritat2 1. De
fet, avui només els seus tractats òptics esmentats més amunt són
tinguts en compte pels historiadors de la ciència.
Quina va ser la influència d’un tractat tan treballat i tan esperat
pels amics de l’autor com el De corpore? Hom diria que va ser quasi
nul·la, i es podrien enumerar diverses causes: la tardança de la seva
aparició, quan el pas del temps i el retorn a Anglaterra l’havien
apartat de l’escena filosòfica europea; la marginació de què havia
estat objecte tant políticament com religiosa; l’aspra polèmica amb
els capdavanters de la ciència britànica. Sembla que havia passat el
temps de Hobbes, que l’any 1655 era recordat només com l’autor
impertinent del L e v i a t a n, publicat a Londres en vida del dictador
Cromwell. Si el De corpore hagués vist la llum deu anys abans, quan
Hobbes fruïa des de Paris d’una àmplia fama per tot el continent, la
seva influència hauria estat molt diferent.
De fet, poques són les citacions que trobem de l’obra entre els
contemporanis, però aquesta dada pot ser enganyosa i amaga el
que podríem anomenar influència larvada d’un autor m a u d i t2 2. En
efecte –i per tal de fer referència sols als autors més coneguts–, la
lectura de l’Assaig sobre l’enteniment humà de John Locke delata
un estudi aprofundit i una aplicació de l’epistemologia lingüística
de Hobbes; les diferències amb aquest vénen segurament de la
dependència que mostra Locke en relació al pensament de Descar-
tes, a despit del seu rebuig de les idees innates; quan estableix la
dicotomia entre l’“ull de la ment” i els seus objectes, les idees, aban-
dona la visió de Hobbes que supera aquesta dicotomia fent dels
objectes de la ment un producte d’aquesta.
Berkeley –que arribarà al seu idealisme emportat per la dicoto-
mia esmentada entre ment i idees– cita Hobbes en totes les seves
obres, inclosos els Tres diàlegs, i s’inspira en la primera part del D e
c o r p o r e i altres obres de Hobbes, tant en els Principles of Human
K n o w l e d g e com, sobretot, en els Philosophical Commentaries.
Hume –lector de Hobbes en una època en què ja no era tan neces-
sari renegar del seu pensament– exposa i discuteix en el T r a c t a t
sobre la naturalesa humana la doctrina sobre la causa que trobem
en el De corpore i en Llibertat i necessitat.
Spinoza, que acusa la lectura de Hobbes en els seus tractats polí-
tics, assumeix la seva doctrina del conat en l’È t i c a i la seva teoria de
la definició genètica en el Tractat de la reforma de l’enteniment.
Leibniz, jove encara, escriurà dues lletres laudatòries al vell Hobbes
i destacarà la seva comprensió de la lògica com a càlcul i la seva
aportació a l’estudi del moviment, encara que mostrarà el seu desa-
cord amb la doctrina sobre la llibertat.
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21. Vegeu l’obra de Steven
SH A P I N i Simon SH A F F E R, L e v i a t-
han and Air-Pump, Princeton
University Press, Princeton
1 9 8 5 , que exposa amb lucide-
sa el fons epistemològic i polí-
tic de la polèmica entre Boyle
i Hobbes.
22. Vegeu Samuel MI N T Z, T h e
Hunting of Leviathan, Sevente-
enth-century reactions to the
materialism and moral philo-
sophy of Thomas Hobbes, Cam-
bridge University Press, Cam-
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Pierre Bayle, en temps encara tempestuosos per a la fama del
filòsof, dedicarà a Hobbes i la seva obra un article en el D i c c i o n a r i
històric i crític, i així ho farà també més endavant Diderot en l’E n c i-
clopèdia francesa. Diguem, però, que aquesta rehabilitació del pen-
sament de Hobbes no va acompanyada d’un estudi prou acurat de
les seves obres.
Quant al De corpore –i malgrat les importants monografies que
apareixen sobre l’autor a finals del segle XIX i començaments del
XX–, no serà objecte de l’estudi que es mereix fins que Frithiof
Brandt no publiqui en 1928 l’obra Thomas Hobbes’s Mechanical
Conception of Nature2 3, estudi que serà continuat per les obres de
P a c c h i2 4, Zarka2 5 i altres.
2. L’edició crítica 
El De corpore va conèixer dues edicions en vida de Hobbes. De
la primera –publicada per l’editor Andrew Crooke de Londres en
1655– ja n’hem esmentat algunes incidències. Cal afegir que durant
la impressió foren robats dels tallers diversos quaderns amb els capí-
tols XIX, XX i XXI, de manera que ja circulaven crítiques impreses
contra algunes de les demostracions matemàtiques fins i tot abans
que fos publicada l’obra; Hobbes es va veure obligat a refer la seva
demostració de la quadratura del cercle que havia exposat en el capí-
tol XX, i el resultat fou una impressió defectuosa de les figures i de
bona part del text, que provocà burles entre els seus adversaris.
Hobbes reaccionà amb la publicació l’any següent de la traduc-
ció anglesa –segurament no feta per ell però sí sota la seva direcció–
titulada Concerning Body i seguida del text de les Six Lessons to the
Professors of Mathematics. La traducció inclou paràgrafs nous i en
modifica uns quants de l’edició llatina, alguns dels quals seran incor-
porats a l’edició d’Amsterdam2 6 –la segona del De corpore, la més
fiable i la que va tenir més difusió–, que sortirà l’any 1668 segons les
indicacions personals de Hobbes i que incorporarà també alguns
passatges apareguts en els escrits polèmics com l’Examinatio et
emendatio mathematicae hodiernae o els Problemata physica.
En 1839 sir William Molesworth, seguidor de l’utilitarisme de
Bentham i admirador a través d’aquest del pensament de Hobbes,
emprèn la publicació de totes les obres del nostre autor, tant les llati-
nes com les angleses2 7. El text del De corpore segueix el corresponent
de l’edició de 1668, de la qual corregeix alguns errors i n’hi afegeix
d’altres, mentre que no publica les figures ni aporta cap nota crítica.
És per tot això que els estudiosos esperaven com un esdeveni-
ment singular l’edició crítica que ha publicat enguany (amb data
1999) l’editorial Vrin2 8. El treball d’edició ha estat realitzat pel pro-
fessor Karl Schuhmann, de la Universitat d’Utrecht, autor de diver-
23. London 1928.
24. Arrigo PA C C H I, C o n v e n z i o n e
e ipotesai nella formazione
della filosofia naturale di Tho-
mas Hobbes, La Nuova Italia,
Firenze 1965.
25. Y.C. ZA R K A, La décision méta-
p h y s i q u e . . ., op. cit. en la nota 13.
26. Thomae Hobbes Malmes-
burnensis opera philosophica
quae latine scripsit omnia.
Apud Ioannem Blaeu. Amstelo-
dami 1668. (El títol porta el
següent subtítol: Ante quidem
per partes, nun autem, post cog-
nitas omnium Obectiones, con-
junctim et accuratius Edita.)
27. Thomae Hobbes Opera Phi-
losophica quae latine scripsit, 5
vols, Londres 1839-1845. Reimpr.
Aales, Scientia Verlag, 1961-
1966. –The English Works of
Thomas Hobbes, 11 vols, Lon-
dres 1839-1845. Reimpr. Aalen,
Scientia Verlag, 1961-1966.
28. Thomas HO B B E S: De Corpore.
Elementorum Philosophiae Sec-
tio Prima, Ed. Karl Schuhmann,
Librairie Philosophique J. Vrin,
Paris 1999, pp. I-CV + 1-417.
sos articles –alguns d’ells inèdits– sobre Hobbes que mostren un
coneixement exhaustiu dels textos del filòsof i proposen una serio-
sa revisió de les dates i etapes en què aquests foren redactats; és, a
més, autor d’una biografia de Hobbes en forma de crònica2 9 i de la
traducció alemanya del De corpore3 0.
El text de Hobbes va acompanyat d’una extensa introducció de
K. Schuhmann que suposa un detallat estudi de la redacció definiti-
va del text de l’edició de 1655 del De corpore, de la història i l’anàli-
si d’aquesta, de la traducció anglesa de 1656, de l’Examinatio et
e m e n d a t i o que va escriure Hobbes en 1660 com a comentari a l’e-
dició en dos volums de les Opera mathematica de John Wallis –i
que suposa de fet una reforma de l’edició del De corpore–, de la
reedició de 1668 i de l’edició de Molesworth.
El text crític establert amb autoritat per Schuhmann vol unifor-
mar –en allò que és possible– l’escriptura desigual de Hobbes i,
basant-se en l’edició de 1668, dóna la millor versió d’aquells passat-
ges que presenten divergències en les diverses versions llatines, els
textos de les quals apareixen fidelment trascrits en l’aparat crític.
Aquest va acompanyat d’un segon aparat que menciona les fonts a
què al·ludeix Hobbes, les referències internes i alguns problemes
que presenta la redacció del text.
Adverteix, però, el professor holandès que, en el nostre cas, el
millor text crític no és el millor text possible, car Hobbes –emboli-
cat en constants polèmiques– va escriure juntament amb la sèrie
llatina una sèrie de versions angleses que manta vegada pretenen
de millorar o modificar el text llatí editat. Per això s’hi afegeixen
disset apèndixs en els quals es transcriuen aquells textos anglesos i,
eventualment, també llatins, que l’editor ha cregut necessaris per a
poder mostrar l’evolució de l’escriptura i tot l’abast del pensament
de l’autor.
Volem des d’aquestes pàgines agrair al professor Karl Schuh-
m a n n3 1 l’esforç i el magnífic treball que ens ha recuperat el millor
text d’una obra deficientment coneguda fins ara que representa un
dels cims de la reflexió epistemològica del segle XVII.
3. La traducció castellana 
A finals d’any Alianza Editorial publicarà, en la seva col·lecció
“Filosofía y Pensamiento. Ensayo”, la traducció castellana del D e
c o r p o r e, El cuerpo, realitzada per qui signa el present article.
Fa uns quinze anys havíem posat fil a l’agulla en un treball d’in-
vestigació sobre l’objectivitat en Hobbes, quan el professor de la
Universitat de Barcelona Dr. Juan Manuel Bermudo em va animar a
traduir la primera part del De corpore, la dedicada a la lògica i al
mètode. Amb un company de l’institut de batxillerat on treballà-
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der Philosophie. Erste Ablei-
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31. L’edició crítica del De corpo-
r e forma part d’un important
projecte de l’editorial J. Vrin de
Paris que porta el títol de H o b-
bes Latinus – Elementa Philo-
s o p h i a e, la qual afegirà a l’edi-
ció de la trilogia hobbesiana la
publicació dels manuscrits que
hom pot considerar com una
preparació del De corpore. Vrin
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obres de Hobbes.
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32. Les obres i els articles sobre
el pensament de Hobbes són
força freturosos al nostre país
(n’és una excepció la traducció
castellana i catalana de H o b b e s
et la pensée politique moderne
de Y. C. Zarka). De les obres de
Hobbes s’han traduït al castellà
els Elementos de derecho natu-
ral y político (Dalmacio Negro
Pavón), les Terceras Objeciones
a las Meditaciones metafísicas
(Vidal Peña), El Ciudadano ( A .
Catrysse i J. Rodríguez Feo), L i -
bertad y Necesidad y otros escri-
t o s (B. Forteza), Leviatán ( M .
Sánchez Sarto, A. Escohotado i
Carlos Mellizo), Behemoth ( M .
A. Rodilla) i Diálogo entre un
filósofo y un jurista, y escritos
a u t o b i o g r á f i c o s (M. A. Rodilla).
Al català s’han traduït: T e r c e r e s
Objeccions a les Meditacions
m e t a f í s i q u e s (B. Forteza), la
correspondència entre Hobbes
i Descartes a través de Mersen-
ne (B. Forteza), els primers tret-
ze capítols del Leviatan (T. Gri-
maltos) i L’home (B. Forteza).
vem, el professor de llatí Melchor Alonso, començàrem la traducció
que, pas a pas, es va estendre a totes les quatre parts de l’obra. Tení-
em només a mà el text de l’edició de Molesworth i a partir d’aquest
fèiem la nostra traducció, tenint al davant la traducció anglesa de
1656. El progrés en el treball de la tesi em va portar al coneixement
de les edicions de 1655 i 1668 i a la constatació de les diferències
amb l’edició que havíem emprat. Això em dugué a fer-ne una sego-
na traducció, amb una anotació crítica de les variants de les diver-
ses edicions, inclosa la anglesa. Quan el material estava quasi a punt
per a la impremta, vaig saber que el prof. Schuhmann estava ulti-
mant la seva edició crítica. Posat en comunicació amb ell, em va
enviar amablement en suport informàtic tant el text fixat de Hob-
bes com la seva introducció i els apèndixs, bastants mesos abans
que Vrin ho publiqués. Això em va permetre d’adaptar definitiva-
ment la meva traducció al text de l’edició crítica, un treball que,
tenint en compte que la feina estava quasi feta, no em va procurar
tant d’esforç com els anteriors.
A la traducció hi he afegit una extensa introducció que vol aju-
dar a la millor comprensió del text un públic, l’espanyol, que tan
escassament coneix les obres i el pensament hobbesians3 2, de
manera que, a partir d’una presentació dels manuscrits i obres ante-
riors al De corpore que faci veure la continuïtat del pensament de
l’anglès, exposem la filosofia present en l’obra i fem veure la unitat
de tot el sistema de Hobbes. Acompanyem el text de nombroses
notes explicatives, d’una abundant bibliografia i dels índexs de
noms i coses. En cada ocasió pertinent fem referència als apèndixs
de l’edició de Schuhmann per tal de facilitar-ne la localització.
Amb el castellà, són tres només els idiomes als quals ha estat tra-
duït el De corpore. La primera traducció contemporània completa
és l’alemanya de Max Frischeisen-Köhler publicada en 1915; en 1972
es publica la traducció italiana d’Antimo Negri i en 1997 una segona
traducció alemanya de Karl Schuhmann. El professor José Médina
té a punt la traducció francesa, que esperem que vegi la llum aviat.
La traducció d’un text filosòfic es basa sobretot en la seva com-
prensió, de manera que noves relectures de les obres de l’autor
porten a una millor comprensió del seu pensament i, en conse-
quència, a noves revisions de la traducció ja feta. En Hobbes ens
podem trobar amb la dificultat afegida que ha estat poc llegit i
sovint mal interpretat, àdhuc des del mateix començament, com
dèiem abans. Els estudis fets en aquest darrer segle, especialment
els dels darrers vint o trenta anys, ens han fet veure relacions i
aspectes del pensament hobbesià que havien passat desaperce-
buts, i això, unit a un millor coneixement dels manuscrits, ha fet
possible una traducció que –esperem– mostri amb fidelitat la inten-
ció de l’autor.
Hobbes té com un dels seus principis l’establiment d’uns ter-
mes entenedors i la determinació d’uns significats que responguin
a un ús i una comprensió majoritaris, en lluita declarada contra l’a-
bús del llenguatge i la progressiva producció de significats obscurs
que produïen les Escoles. Aquesta labor de “neteja semàntica” faci-
lita la labor del traductor, ajudant a la comprensió del text. Però, a
més, Hobbes –bon coneixedor dels clàssics– escriu un llatí que,
sense ser el tan execrat tardomedieval, tampoc no és el culterà d’al-
guns humanistes.
Ens trobàrem, doncs, amb un text d’escassa tradició quant a tra-
duccions que, nogensmenys, ens oferia el recolzament –que de
vegades es convertia en parany– de la traducció anglesa feta en ple-
na polèmica un any després d’aparèixer l’obra llatina. Així la nostra
traducció –la nostra lectura– del De corpore és la d’un text recupe-
rat després de segles que porta a les seves espatlles unes poques, i
sovint errònies, interpretacions. Aquesta recuperació esperona el
traductor, però també planteja diverses preguntes: com fer parlar
un text tan llargament silenciat?; com situar-lo dins una tradició
filosòfica tan rica com la de la modernitat?; com retrobar-hi les res-
sonàncies d’una semàntica i d’unes preocupacions filosòfiques que
ja no són les nostres?; com, en definitiva, llegir de nou un text obli-
dat que ve a completar el nostre coneixement d’una època, apor-
tant-hi una veu singular?; com aconseguir que un text així ens faci
conèixer més els trets de la nostra època, és a dir, ens ajudi a saber
qui som a partir del coneixement d’on venim?
Però aquestes preguntes ja no són exclusives del traductor; són
les preguntes pròpies del vertader lector.
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